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	Pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 yang telah dilaksanakan merupakan amanat dari demokrasi yang
dianut oleh negara Republlik Indonesia yang memberikan kadaulatan bagi rakyat untuk menentukan sikap politiknya. Akan tetapi
disisi lain, Banda Aceh yang merupakan daerah dalam kerangka NKRI ternyata salah satu daerah penyumbang golput yang sangat
besar, ini merupakan permasalahan yang sangat krusial dikarenakan terjadi didalam era yang penuh kebebasan untuk berpartisipasi
aktif dalam perpolitikan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi
masyarakat Kota Banda Aceh pada Pilpres 2014 dan upaya yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh dalam mengatasi golput. Data
yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kualitatif yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan
dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini,
sedangkan penelitian lapangan diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa penyebab terjadinya golput di kota Banda Aceh diantaranya, citra negatif calon
presiden, faktor kecewa serta belum maksimalnya kesiapan KIP dalam menghadapi pemilu presiden. Kesimpulan menunjukkan
bahwa kehilangan respon positif dari lapisan masyarakat terhadap kedua calon tersebut yang membuat masyarakat lebih memilih
tidak terlibat ke dalam pesta pemilihan pemimpin. Citra yang buruk dari kedua calon presiden tersebut ditambah dengan black
campaign yang dilakukan pada saat berkampanye menanbah image negatif dikalangan masyarakat terhahap sosok calon presiden
tersebut.
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